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Enfermería  como disciplina humanística, su ser y deber ser no es ajeno  a la 
concepción del ser humano, como ciencia la obliga a descubrir,  la necesidad de un 
cuidado diferente y la oportunidad de realizarlo, lo cual  han invitado  a reflexionar  y 
actuar a las enfermeras participantes del estudio que laboran en un centro privado de 
la RegiónNorte del Perú, participando de manera asertiva en la forma como ofrecen el 
cuidado hacia el encuentro con un otro para salvaguardarle de la muerte y proteger su 
dignidad durante el tratamiento de hemodiálisis. La investigación propuesta pertenece 
al paradigma humanista socio crítico, cualitativa descriptiva e interpretativa, formuló 
como objetivos: describir, analizar y comprender el cuidado humano de la enfermera 
especialista en el tratamiento hemodiálisis y  formular, la propuesta de un modelo de 
cuidado humano de la enfermera especialista en el tratamiento de hemodiálisis. 
Participaron en el estudio 17 enfermeras y 23 personas en tratamiento de hemodiálisis, 
muestra obtenida por saturación y redundancia. A quienes se aplicó una entrevista 
semiestructurada a profundidad, la cual fue validada por juicio de expertos y estudio 
piloto; además se utilizó la fotografía y la observación no participante. Para el proceso 
de la información recolectada se usó el análisis de contenido temático, ancorado en 
principio éticos y de rigor científico. Posterior al análisis emergieron cuatro categorías 
principales entre las que destacan: Reconocimiento pandimensional de la persona 
cuidada.Relación transpersonal antes y durante el tratamiento de hemodiálisis. 
Estableciendo posicionamiento humanista en la complejidad de la hemodiálisisy 
Cuidado humano esperanzador inmerso en la vida profesional y la sociedad. Con la 
consideración final, que las enfermeras especialistas vivencian cuidado humano 
durante el tratamiento de hemodiálisis, son originales en su interacción transpersonal 
con la persona su familia y quieren que el cuidado humano se expanda a todos los 
centros de hemodiálisis de la Región Norte del Perú. 











Nursing as a humanistic discipline, its being and duty to be is not alien to the 
conception of the human being, as science forces it to discover, the need for different 
care and the opportunity to do it, which have invited reflection and action to Nurses 
participating in the study who work in a private center in the Northern Region of Peru, 
participating in an assertive manner in the way they offer care towards meeting another 
to safeguard them from death and protect their dignity during hemodialysis treatment. 
The proposed research belongs to the humanist critical socio-descriptive and 
interpretative paradigm, formulated as objectives: to describe, analyze and understand 
the human care of the specialist nurse in the hemodialysis treatment and to formulate, 
the proposal of a model of human care of the specialist nurse in the hemodialysis 
treatment. 17 nurses and 23 people in hemodialysis treatment participated in the study, 
a sample obtained by saturation and redundancy. To whom a semi-structured in-depth 
interview was applied, which was validated by expert judgment and pilot study; In 
addition, photography and non-participant observation were used. For the process of 
the information collected, thematic content analysis was used, anchoring in principle 
ethical and scientific rigor. After the analysis emerged four main categories among 
which stand out: Recognition of the person taken care of. Transpersonal relationship 
before and during the hemodialysis treatment. Establishing humanistic positioning in 
the complexity of hemodialysis and hopeful human care immersed in professional life 
and society. With the final consideration, that the nurses experience human care during 
the hemodialysis treatment, they are original in their transpersonal interaction with the 
person their family and they want the human care to expand to all the hemodialysis 
centers of the Northern Region of Peru. 
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